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HUBUNGAN  KEJADIAN ANEMIA  DAN KESAKITAN DENGAN  PRESTASI 
BELAJAR PADA SISWI KELAS X DI SMA NEGERI 1 MOJOLABAN KABUPATEN 
SUKOHARJO 
Pendahuluan : Anemia terjadi apabila produksi hemoglobin  kurang sehingga 
kadarnya di dalam darah rendah. Anemia dapat mengakibatkan berkurangnya daya 
pikir dan konsentrasi seseorang, menurunnya prestasi belajar pada anak sekolah 
karena mengalami kesulitan berkonsentrasi. Selain mengalami anemeia, siswi yang 
mengalami kesakitan dan tidak masuk sekolah  akan mengalami kesulitan dalam 
mengikuti proses belajar sehingga mengganggu prestasi belajar.  
Tujuan : Mengetahui hubungan  kejadian anemia  dan kesakitan dengan  prestasi 
belajar pada siswi Kelas X di SMA Negeri 1 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 33 dipilih dengan 
metode Simple Random Sampling. Data kejadian anemia diperoleh dari pengukuran 
Hb dengan menggunakan metode Hemoque. Data Kesakitan diperoleh dari 
kuesioner. Data kesakitan diperoleh dari kuesioner dan data prestasi belajar siswi 
diperoleh dari nilai raport. . Analisis data menggunakan uji korelasi pearson product 
moment 
Hasil : Berdasarkan analisis univariat menunjukkan 36,4% responden tidak 
mengalami kejadian anemia, 63,6% responden mengalami kejadian anemia. 
Sebanyak 45,5%  responden masuk dalam kategori jarang mordibias dan 54,5% 
tidak  mengalami Kesakitan. Sebanyak 21,2% responden mempunyai prestasi 
belajar baik dan 78,8% mempunyai  prestasi belajar  kurang baik. Hasil uji korelasi 
pearson product moment data kejadian anemia dengan prestasi belajar pada siswi 
dengan p=0,480 dan uji Fisher exact  Kesakitan dengan prestasi belajar pada siswi 
dengan p =.674 
Kesimpulan : hasil penelitian disimpulkan tidak terdapat hubungan antara kejadian 
anemia  dengan  prestasi belajar pada siswi kelas, dan tidak terdapat hubungan 
antara kesakitan dengan  prestasi belajar pada siswi kelas X di SMA Negeri 1 
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
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CORRELATION ANEMIA INCIDENCY  AND Morbidity WITH LEARNING 
ACHIEVEMENT OF X CLASS STUDENT OF  Mojolaban 1 HIGH SCHOOL OF  
SUKOHARJO 
 
Background: Anemia Incidents when production hemoglobin less so blood to be low 
level. Anemia can result in reduced concentration of mind and person, declining 
academic achievement in school children as having difficulty concentrating. In 
addition to having anemia, students who had morbidity and absent  in class room will 
difficult to follow learning process and   learning achievement disturb. 
Objective: aim to know correlation anemia Incidence and morbidity with learning 
achievement of x Class Student of  Mojolaban 1 High School of  Sukoharjo 
Method: This research was an observational study with cross sectional approach. 
Sample are 33 students of X Classes. Taking sample was using simple random 
sampling method. Data incidence of anemia obtained from measurements using 
Hemoque. Morbidity data obtained from questionnaires and student achievement 
data was obtained from rapport book. Data analysis using Pearson product moment 
correlation test 
Results: Based on univariate analysis showed 36.4% respondents un anemia, 
63.6% of respondents anemia Incidence. 45.5% respondents in category rare 
morbidities and 54.5% had no morbidity. 21.2% respondent have good academic 
achievement and 78.8% had poor academic achievement. Test results of Pearson 
product moment correlation anemia incidence with student achievement with                  
p = 0.480 and Fisher exact  test morbidity with learning on student achievement with          
p = .674 
Conclusion: The results of the study concluded there was no correlation between 
anemia incidency  with learning achievement of X Class Student Of  Mojolaban 1 
High School Of  Sukoharjo. The results of the study concluded there was no 
correlation between Morbidity with learning achievement of X Class Student of  
Mojolaban 1 High School Of  Sukoharjo 
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